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การประเมินผลแบบจําลองเพื่อนคูคิดสําหรับการเกษตรผสมผสานและการจัดการทรัพยากร
ทดแทนอยางยั่งยืนในเขตลุมน้ําลําโดมใหญจังหวดั อุบลราชธานี 1 
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บทคัดยอ 
แบบจําลองเพื่อนคูคิด (Companion Modelling, ComMod) ซึ่งเปนวิธีการแบบมีสวนรวมวิธีหนึ่ง ได
ถูกนํามาใชเพื่อศึกษาความซับซอนของความสัมพันธระหวางการจัดการพื้นที่ การจัดการน้ําและแรงงาน ในระบบ
นิเวศที่ราบลุมนาน้ําฝนของลุมน้ําลําโดมใหญ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวาง ป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551 โดยมี
เกษตรกรจากบานหมากมาย ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จํานวน 11 ครอบครัวเขารวม ซึ่งแบงเปน 3 รูปแบบตาม
การถือครอง คือ เกษตรกรที่มีที่นาขนาดเล็ก (type A) เกษตรกรที่มีที่นาขนาดปานกลาง (type B) และเกษตรกรที่มี
ที่นาขนาดใหญ (type C) เครื่องมือสําคัญที่ใชในแบบจําลองเพื่อนคูคิด ไดแก เกมสบทบาทสมมุติ (Role-playing 
game = RPG) และ แบบจําลองคอมพิวเตอร (Agent-based model = ABM)  
ในการศึกษาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยดังกลาวขางตน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการใชแบบจําลองเพื่อนคูคิดที่มีผลตอผูเขารวม 2) เพื่อทดสอบวิธีการติดตามและประเมินผลแบบตางๆ 
และ 3) เพื่อใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแบบจําลองเพื่อนคูคิดและการประยุกตใชในพื้นที่ ในการเก็บขอมูล
ไดดําเนินการตลอดชวงกิจกรรมของการใชแบบจําลองเพื่อนคูคิด ในระยะเวลา 3 ป (2549 ถึง 2551)โดยใชวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ กลาวคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณรายบุคคล และการเลาเรื่อง การวิเคราะหใชวิธีเชิง
คุณภาพ โดยเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นตอเกษตรกรแตละครอบครัวในฟารมประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับตัวแทนองคการบริการสวนตําบลกลาง (อบต.กลาง) และตัวแทนหนวยงานรัฐ              
ผลการศึกษาพบวา 1)แบบจําลองเพื่อนคูคิด ที่ประกอบดวยแบบจําลองคอมพิวเตอรและเกมสบทบาทสมมุติเอื้อ      
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและความเขาใจแบบมีสวนรวมระหวางเกษตรกรและนักวิจัยได                  
2) แบบจําลองเพื่อนคูคิดชวยใหผูเขารวมเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรและความเขาใจตอความคิดและ
สถานการณของผูเขารวมคนอื่นดีขึ้น 3) ความรูที่เพิ่มขึ้นในเรื่องน้ํา นําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตในฟารม
และการปรับปรุงการใชน้ํา 4) สําหรับเครื่องมือที่ใชในแบบจําลองเพื่อนคูคิด พบวา เกมสบทบทบาทสมมุติให
รายละเอียดขั้นตอนของการทํานาและกระตุนการเรียนรูโดยการลงมือทํา อยางไรก็ดีผูเขารวมที่มีอายุมากบางคน 
เห็นวา เกมสบทบาทสมมุติมีความซับซอนและสับสน  5) สวนแบบจําลองคอมพิวเตอร พบวา เปนวิธีการที่ทําใหการ
เชื่อมโยงจินตนาการและการประมวลความคิดของผูเขารวมงายขึ้น แตผูเขารวมบางคนเห็นวาแบบจําลอง
คอมพิวเตอรเปนทฤษฏีมากเกินไป และเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีอายุนอย และ 6) ผูเขารวมที่ไมใชเกษตรกร พบวา  
 
 
 
 
1 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาเกษตรผสมผสาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2 นักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 นักวิจัยจากสถาบัน CIRAD, ฝร่ังเศล 
4 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ตัวแทน อบต.ไดเรียนรูวิธีการใหมสําหรับการตัดสินใจแบบมีสวนรวมที่มีประโยชนสําหรับการวางแผน 
และตัวแทนหนวยงานรัฐไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมแบบจําลองเพื่อนคูคิด สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิด
แบบมีสวนรวมกับคนในชุมชน  จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใชแบบจําลองเพื่อน
คูคิดสําหรับการเกษตรผสมผสานและการจัดการทรัพยากรทดแทนอยางยั่งยืนใหไดผลยิ่งขึ้น คือ ผูเขารวมจะมีสวน
รวมเพิ่มขึ้น ถาไดเขารวมในชวงการวิเคราะหปญหาและในชวงการเตรียมส่ืออุปกรณ นอกจากนี้ผูเขารวมที่เปนคน
ใหมควรจะเขารวมในเกมสบทบาทสมมุติสองครั้งเปนอยางนอยกอนเขารวมในแบบจําลองคอมพิวเตอร  
 
คําสําคัญ :  แบบจําลองเพื่อนคูคิด การติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม เกษตรผสมผสาน การเรียนรู 
ความสามารถในการคิด  
 
บทนํา 
 ประเทศไทยใชพื้นที่ 20% ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อทําการเกษตร โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนลาง ที่มีประชากรทําอาชีพเกษตรโดยการปลูกขาวที่อาศัยน้ําฝนเปนอาชีพหลัก ปริมาณผลผลิตขาวในแตละป
ไมสามารถคาดการณได เนื่องจากมีปจจัยหลายประการเขามาเกี่ยวของ ไดแก ปริมาณน้ําฝน ลักษณะดิน ลักษณะ
พื้นที่ที่แตกตางกัน เชน ที่สูง ที่ราบ ที่ราบลุม ที่ราบน้ําทวม ถึงแมจะเผชิญปญหาตางๆดังกลาวขางตน แตเกษตรกร
ในภูมิภาคนี้ ยังคงใชพื้นที่สําหรับการปลูกขาวอาศัยน้ําฝนตลอดมา ในขณะเดียวกัน หนวยงานภาครัฐพยายาม
แกปญหาและยกระดับการผลิตสินคาเกษตร ใหสามารถเปนอาชีพที่สรางรายไดและสรางความมั่นคงใหกับ
เกษตรกร เชน การพัฒนาและสรางแหลงน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรดิน แตการดําเนินการที่ผานมา  ยังไม
ประสบผลสําเร็จมากนัก  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาทรัพยากรดังกลาวขางตนไมเหมาะสมและ       
ไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร การหารายไดนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะการอพยพแรงงาน จึงมีให
เห็นอยูเสมอในภูมิภาคนี้ และถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการสรางรายไดของเกษตรกรรายยอยในประเทศที่กําลัง
พัฒนา (Mendola, M., 2008) 
 ลุมน้ําลําโดมใหญ เปนลุมน้ําที่สําคัญแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ที่หนวยงานภาครัฐ  
ไดพยายามพัฒนา เพื่อใหเกษตรกรไดใชประโยชนในการทําอาชีพการเกษตรและเพื่อลดอัตราการอพยพยายถิ่น 
ของแรงงานภาคการเกษตร โดยเฉพาะใน อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี มีการจัดทําโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาแหลง
น้ําธรรมชาติและสรางแหลงน้ําใหม จํานวนไมนอยกวา 4,460 แหง (สํานักงานชลประทานที่ 7 จ.อุบลราชธานี, 
2549) แตอยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีการอพยพแรงงานอยางตอเนื่อง ทั้ง
อพยพแรงงานแบบไป-กลับ แบบชั่วคราว และอพยพยายถิ่นฐานถาวรเขาไปอยูในเมืองใหญ เพื่อหารายไดนํามา
สนับสนุนการผลิตการเกษตรและเพื่อการดํารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น จึงอาจจะกลาวไดวา ความ
พยายามในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของหนวยงานภาครัฐ ที่ไมสอดคลองกับความ
ตองการของเกษตรกร จึงเปนสาเหตุที่ทําใหการพัฒนาไมประสบผลสําเร็จมากนักในเขตลุมน้ําลําโดมใหญ             
อ. เดชอุดม สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความไมเขาใจความสัมพันธของการจัดการที่ดิน การจัดการน้ําและ
แรงงานของเกษตรกร เนื่องจากมีความซับซอนและยากที่จะเขาใจ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งและ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรใหถูกตองเหมาะสมกับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาคนควา
วิธีการใหมๆและเปนสหวิทยาการในการทําความเขาใจความสัมพันธดังกลาวขางตน 
 แบบจําลองเพื่อนคูคิด (Companion Modeling Approach) ซึ่งเปนวิธีการแบบมีสวนรวมวิธีหนึ่ง ที่ถูก
นํามาใชเพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมากกวา 30 แหงในพื้นที่ศึกษาตางๆทั่วโลก ในขณะเดียวกันแบบจําลองนี้ 
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ไดถูกนํามาใชเพื่อศึกษาความสัมพันธของการจัดการพื้นที่ น้ําและการจัดการแรงงานของเกษตรกร จํานวน           
11 ครอบครัวของบานหมากมาย ต. กลาง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี โดยทีมนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, และสถาบัน CIRAD ประเทศฝรั่งเศล ใน
ระหวาง ป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551 โดยแบงเกษตรกรกลุมเปาหมายเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการถือครองที่ดิน 
การอพยพแรงงานของสมาชิกในครอบครัว และรายไดสุทธิ ไดแก เกษตรกรประเภท A หมายถึง เกษตรกรที่มีที่นา  
ขนาดเล็ก (15-20 ไร) สมาชิกมีการอพยพยายถิ่นแบบไป-กลับและแบบถาวร มีรายไดเฉล่ียต่ํา(51,347 บาทตอป) 
เปนเกษตรกรประเภทที่ตองการผูอพยพแรงงานกลับมาชวยทํางาน เพื่อใหเสร็จเร็วขึ้นและสามารถไปรับจางผูอื่นได
เกษตรกรประเภท B หมายถึง เกษตรกรที่มีที่นาขนาดปานกลาง (25 -45 ไร) สมาชิกในครอบครัวไมไดกลับมาชวย
ทําการเกษตร แตสงเงินมาใหเพื่อใชจางแรงงาน มีรายไดเฉล่ียปานกลาง (97,765 บาทตอป) เกษตรกรประเภท C 
หมายถึง เกษตรกรที่มีที่นาขนาดใหญ (50 - 60 ไร) มีรายไดเฉล่ียสูง (218,785 บาทตอป) มีการจัดการแรงงานโดย
การปลูกขาวหลายสายพันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวตางกัน อาจจะมีการจางแรงงานในกรณีที่ขาวราคาสูง และตองการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตใหเสร็จเร็ว เพื่อใหไดขาวที่มีคุณภาพดี ขายไดในราคาที่สูง สมาชิกในครอบครัวอพยพแรงงาน   
แบบถาวร โดยไปทํางานตางประเทศและสงเงินกลับบาน  
การศึกษาความสัมพันธของการจัดการดิน น้ําและการจัดการแรงงานของเกษตรกรบานหมากมาย โดยใช
วิธีการของแบบจําลองเพื่อนคูคิด มีเครื่องมือสําคัญที่ใช ไดแก เกมสบทบาทสมมุติ (Role-playing game = RPG) 
และแบบจําลองคอมพิวเตอร (Agent-based model = ABM) การศึกษาครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อทําความเขาใจ
ความสัมพันธของการจัดการทรัพยากรและเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูเขารวม จํานวน 5 ครั้ง ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
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1 = การวิเคราะหปญหา      2 = การรวมสรางองคความรู       3 = แบบจําลองแบบมีสวนรวม
 
ภาพที่ 1.  แสดงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแบบจําลองเพื่อนคูคิดกับเกษตรกร ที่บานหมากมาย ต. กลาง    
                 อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 
 อยางไรก็ดี ยังไมมีการประเมินผลแบบจําลองเพื่อนคูคิด ที่ใชเพื่อทําความเขาใจความสัมพันธของการ
จัดการดิน น้ําและการจัดการแรงงานของเกษตรกรบานหมากมายตลอดระยะเวลา 4 ป ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการวิจัยดังกลาวขางตน จึงมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลแบบจําลองเพื่อนคูคิดตอ
ผูเขารวม ทั้งที่เปนเกษตรกรและไมใชเกษตรกร และเพื่อประเมินผลเครื่องมือที่ใช คือ เกมสบทบาทสมมุติและ
แบบจําลองคอมพิวเตอร 
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บขอมูลดําเนินการหลังจากจัดกิจกรรมไปแลว 1 เดือน โดยมี
เครื่องมือที่สําคัญ คือ 1) การสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดเขารวมสังเกตการณการจัดกิจกรรมกับกลุมเปาหมาย 
จํานวน 4 ครั้ง คือ เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2549 จนถึง เดือน พฤษภาคม 2551 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตแบบมี 
สวนรวม ถูกนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ และใชเปนแนวทางในการหาตัวแทนผูเขารวมที่จะทําการ
เก็บขอมูลโดยวิธีการเลาเรื่อง 2) การสัมภาษณรายบุคคลโดยใชแบบสัมภาษณคําถามแบบปลายเปด ที่มี
รายละเอียดแตกตางกัน จํานวน 4 ชุด ซึ่งออกแบบจากขอมูลที่ไดจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและจากวัตถุประสงค
ของการจัดกิจกรรมแตละครั้ง 3) การเก็บขอมูลดวยวิธีการเลาเรื่อง เปนวิธีที่ใชหลังจากการจัดกิจกรรมของ
แบบจําลองเพื่อนคูคิดจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2549  จากตัวแทนของผูเขารวม จํานวน 5 คน 
โดยคัดเลือกจากผูที่เขารวมกิจกรรมสม่ําเสมอ ตัวแทนผูอพยพแรงงาน ผูที่เขาใจกระบวนการแบบจําลองเพื่อนคูคิด
เปนอยางดี และตัวแทนองคการบริหารสวนตําบลกลาง (อบต.กลาง) ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2551 เก็บขอมูล
จากตัวแทนผูเขารวมจํานวน 3 คน คือ ผูที่เขารวมกิจกรรมสม่ําเสมอ ผูเขารวมที่เปนสมาชิก อบต. และตัวแทนจาก 
อบต.กลาง  
 ประเด็นในการศึกษา ไดแก 1) การศึกษาลักษณะโดยทั่วไป ไดแก สภาพสังคม  เศรษฐกิจ การประกอบ
อาชีพ การถือครองที่ดิน และขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย 2) สังเกตการณกระบวนการและวิธีการในการใช 
เกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองคอมพิวเตอรเปนส่ือในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 3) ศึกษา
พัฒนาการของการจัดกระบวนการและการปรับปรุงแบบจําลองเพื่อนคูคิดใหเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเขารวม 
สําหรับการวิเคราะหขอมูล ไดใชวิธีการเชิงคุณภาพและใชเทคนิคการใหรหัสในการวิเคราะห โดยทําการเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นตอเกษตรกรแตละครอบครัวในฟารมประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และเปรียบเทียบผลที่เกิด
ขึ้นกับตัวแทน อบต.กลาง และตัวแทนหนวยงานรัฐ  
 
ผลการศึกษา 
 จากการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมในกิจกรรมของแบบจําลองเพื่อนคูคิด พบวาเปนวิธี 
การแบบมีสวนรวม ที่เอื้อใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิด การปรับเปล่ียนการปฏิบัติของเกษตรกร และเอื้อใหเกิด
การรวมกันสรางความรูใหม ดังตอไปนี้ 
 1. ผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมที่เปนเกษตรกร  
     1.1 การตระหนักถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวเอง แบบจําลองเพื่อนคูคิด ถูกออกแบบเพื่อใชทําความ
เขาใจกระบวนการผลิตขาวและการจัดการแรงงาน และกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ระหวาง
เกษตรกรและนักวิจัย จากการศึกษาพบวากระบวนการลักษณะดังกลาว สามารถกระตุนกระบวนการคิด การ
ตระหนักและสรางความเขาใจเพิ่มขึ้นกับเกษตรกรในเรื่องตางๆ ไดแก  
     (1) การตระหนักเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการอพยพแรงงาน กลาวคือ การอพยพแรงงาน
อาจจะทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานขึ้นไดในชุมชน และสงผลกระทบกับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร
ประเภท C ที่มีพื้นที่นาขนาดใหญและมีความตองการจางแรงงาน 
 (2) การสมมุติสถานการณในแบบจําลองเพื่อนคูคิด โดยใหผูเขารวมใชน้ําจากสระน้ําสาธารณะ
รวมกัน ทําใหเขาใจถึงสาเหตุของความขัดแยงของคนในชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจใชน้ําพรอมกัน      
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ในการปลูกขาว เนื่องจากทุกคนมีความคิดวาน้ําจะหมดจึงตองรีบใช ซึ่งความคิดลักษณะนี้จะตางกันกับการ
ตัดสินใจใชน้ําในสระน้ําสวนตัว ที่ตัดสินใจใชน้ําเมื่อมีความจําเปนที่จะตองสูบน้ําใสแปลงกลาขาว 
 (3) แบบจําลองที่แสดงความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนในแตละวัน แตละสัปดาหและแตละเดือน 
ที่นํามาใชเปนส่ือในการแลกเปลี่ยนความรู กระตุนใหเกษตรกรคิดและตระหนักถึงวิธีการทํานาน้ําฝน   ใหเหมาะสม
กับความเปนจริง นั่นคือ ปริมาณน้ําฝนในแตละปมีความแปรปรวน ดังนั้น การตัดสินใจปลูกขาวตองคํานึงถึง
ปริมาณน้ําฝนเปนองคประกอบ ไมใชคํานึงถึงเฉพาะวันหรือเดือนเพียงอยางเดียวเหมือนที่เคยทํามา  
 1.2  การมีความรูเพ่ิมขึ้น การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณโดยใชเกมสบทบาทสมมุติและ
แบบจําลองคอมพิวเตอร ชวยใหผูเขารวมไดความรูเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี้  
 (1) การเรียนรูระบบนิเวศนการเกษตร ผูเขารวมเขาใจวิธีการจัดการปลูกขาวนาน้ําฝนที่แตกตางของ
กันและกัน กลาวคือ การตัดสินใจปลูกขาวจะขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่ลุมและที่ดอน  และลักษณะที่ตั้งของฟารมที่
มีลักษณะทั้งเปนที่ลุมและที่ดอน ทําใหเปนไปไดยากที่จะมีการจัดระบบน้ําใหเพียงพอและทั่วถึง สําหรับใชใน
การเกษตร 
 (2) การเรียนรูเทคนิคการปลูกขาว ในระหวางการเขารวมกิจกรรมแบบจําลองเพื่อนคูคิด ไดเกิด
กระบวนการถายทอดความรูโดยตรง ระหวางผูเขารวมที่มีประสบการณมากและมีความรูในการทํานาแตกตางกันกับ
ผูเขารวมที่มีประสบการณนอย ทําใหเกิดการเรียนรูเทคนิคการจัดการฟารมรวมกัน ไดแก  
 การเพาะกลาขาวในเดือนพฤษภาคมเปนเทคนิคที่ดี และทําใหระยะเวลาในการทํานานานขึ้น 
 ควรดํานาเมื่อตนกลาอายุ 20 วัน เพราะตนกลากําลังเติบโต  
 ในกรณีที่ฝนแลง การปลูกขาวโดยการทํานาหวานจะเปนวิธีการที่ดีกวาการทํานาดํา เพราะมี
ความเสี่ยงนอยกวา 
 (3) การเรียนรูดานเศรษฐศาสตร ผูเขารวมไดเรียนรูโดยเปรียบเทียบผลดี ผลเสียและรายไดที่จะ
ไดรับ ระหวางการใหสมาชิกในครอบครัวอพยพแรงงานไปทํางานในเมืองกับการทําเกษตรในฟารม เรียนรูแนวทาง 
ในการคํานวณประมาณการรายรับที่จะไดจากการขายผลผลิตขาวในแตละป โดยดูจากปริมาณน้ําฝนเปน
องคประกอบ  
 (4) การเรียนรูเกี่ยวกับระบบสังคมของชุมชน กิจกรรมของแบบจําลองเพื่อนคูคิดชวยใหเห็นภาพรวม
ของคนในชุมชน ที่ยังคงมีการอพยพแรงงานออกจากภาคการเกษตร เนื่องจากไมมีงานที่สามารสรางรายไดประจํา
และมีน้ําไมเพียงพอสําหรับทําการเกษตรตลอดทั้งป นอกจากนั้นยังเห็นวา การอพยพแรงงานทําใหในชุมชนมีแตเด็ก
และคนแก ซึ่งไมสามารถชวยทํางานในฟารมได จึงสงผลใหเกษตรกรแตละครอบครัว ตองหาวิธีการจัดการฟารมให
เหมาะสมและสอดคลอง เชน ใหสมาชิกที่อพยพแรงงานกลับมาชวยในชวงปกดําและเก็บเกี่ยว หรือจางแรงงานเพิ่ม 
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ภาพที่ 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเกมสบทบาทสมมุติ (บนซาย : การสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลกอนการออกแบบ 
                เกมส บนกลาง : ไดอะแกรมที่ออกแบเพื่อนํามาสรางเกมส บนขวา : การสุมหยิบการดปริมาณน้ําฝน  
  ลางขวา : การตัดสินใจทําการปลูกขาวเมื่อทราบปริมาณน้ําฝน ลางกลาง: การบันทึกผลการตัดสินใจของ 
  เกษตรกรแตละราย ลางซาย : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการจัดกิจกรรม  
 
1.3  การเห็นโอกาสของการสรางรายไดในฤดูแลง การแลกเปลี่ยนประสบการณการทําเกษตร ทําใหมี
ผูเขารวมหลายราย เห็นโอกาสที่จะสรางรายไดเสริมใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะในชวงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว 
เนื่องจากผู เขารวมบางรายปลูกพืชเพื่อขายเปนรายไดเสริม ผลจากการแลกเปลี่ยนทําใหเกษตรกรที่ไมมี
ประสบการณทําเกษตรในฤดูแลง มีความตองการที่จะทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งของการสรางรายได
ที่ไมใชการอพยพแรงงานเพียงอยางเดียว  
1.4 การเขาใจความคิดและการตัดสินใจของคนอื่นดีขึ้น ตลอดชวงของการดําเนินกระบวนการ
แบบจําลองเพื่อนคูคิด ความคิดเห็นในประเด็นตางๆ การตัดสินใจของเกษตรกรแตละรายและแตละประเภทฟารม
ถูกนํามาเสนอโดยใชคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเขารวมทุกคนไดเห็นการตัดสินใจของแตละคน และไดแลกเปลี่ยนซักถาม
ถึงเหตุผลของการตัดสินใจ จึงทําใหเกิดความเขาใจระหวางกันมากยิ่งขึ้น ไดแก  
 คนหนุมสาวและวัยทํางาน คือสมาชิกในครอบครัวที่มีการอพยพแรงงานหลังปกดํานาและ
หลังเก็บเกี่ยวขาว เนื่องจากตองการมีรายไดเพิ่มเพื่อนํามาใชในครอบครัว 
 เกษตรกรประเภท B เขาใจเกษตรกรประเภท A และ C ที่เริ่มตนทํานาเร็วกวาคนอื่น เนื่องจาก
ตองการเพิ่มระยะเวลาในการทํานานานขึ้น สามารถใชแรงงานของคนในครอบครัวทํางานใน
ฟารมได ซึ่งจะทําใหคาใชจายการจางแรงงานลดลง  
1.5  การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําการเกษตรในฟารมและการปรับปรุงการใช
น้ํา การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเรื่องการจัดการที่ดิน น้ําและแรงงานที่แตกตางกันของเกษตรกรตลอด
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม สงผลใหเกษตรกรมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการทําเกษตรที่แตกตางกัน ไดแก 
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เกษตรกรประเภท A ตัดสินใจลงทุนขุดบอบาดาล และปรับปรุงสระน้ําของตนเอง เพื่อใหมีน้ําใชทํากิจกรรมเกษตร
ตลอดทั้งป ในขณะที่เกษตรกรประเภท B มีการเปลี่ยนพันธขาวที่ใชปลูกในฤดูกาลผลิตถัดไป เริ่มตนปกดํานาเร็วขึ้น 
มีการจดบันทึกคาใชจายในการทําฟารม เพื่อใชเปนแนวทางในการลดตนทุนการผลติ 
 
 
ภาพที่ 3. สัญลักษณที่ใชแทนปริมาณน้ําฝนในเกมสบทบาทสมมุติ บนซาย : ฝนแลง บนขวา : ปริมาณฝนเล็กนอย  
                ลางซาย : ปริมาณฝนมาก ลางขวา : ฝนตกหนักและอาจจะทําใหน้ําทวมถาตกติดตอกัน 
 
2.  ผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมที่ไมใชเกษตรกร  
     การจัดกระบวนการแบบจําลองเพื่อนคูคิด มีผูที่ไมใชเกษตรกรเขารวมดวย คือ ตัวแทน อบต.กลาง ซึ่ง
ใหความเห็นวา เปนวิธีการใหมในการกระตุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีสวนรวม ที่ทุกฝายไดเขาใจความคิด
ของกันและกัน โดยดูจากแบบจําลองคอมพิวเตอร ลักษณะดังกลาว จะเปนประโยชนมากตอการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล เพราะทําใหเห็นภาพรวมของการพัฒนาตําบล ในขณะที่ตัวแทนหนวยงานรัฐ ใหความเห็นวา แบบจําลอง
เพื่อนคูคิดเปนกระบวนการที่สามารถระดมและกระตุนใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางทั่วถึง ผูที่พูด   
ไมเกงสามารถแลกเปลี่ยนกับผูอื่นไดโดยการเขียน ซึ่งความคิดเห็นจะถูกนําเสนอบนคอมพิวเตอรใหคนอื่นไดรับรู 
แบบจําลองเพื่อนคูคิดจึงเปนวิธีการที่เปนประโยชนอยางมากในการที่หนวยงานรัฐจะนําไปประยุกตใช สําหรับการ
จัดกระบวนการเรียนรูกับเกษตรกร 
3.  ความคิดเห็นของผูเขารวมตอเกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองคอมพิวเตอร  
    เกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองคอมพิวเตอร คือ เครื่องมือสําคัญที่ใชในกระบวนการแบบจําลอง
เพื่อนคูคิด ผูเขารวมเห็นวาเครื่องมือทั้งสองเกื้อหนุนกันและกัน กลาวคือ เกมสบทบาทสมมุติทําใหผูเขารวมเขาใจ
หลักการ และวิธีการทํางานของแบบจําลองคอมพิวเตอร ในขณะที่แบบจําลองคอมพิวเตอรชวยประมวลขอมูลของ
เกมสบทบาทสมมุติใหผูเขารวมเขาใจงายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และใชเวลาในการจัดกระบวนการนอยลง อยางไรก็ดี
ถึงแมเกมสบทบทบาทสมมุติจะเปนเครื่องมือที่มีรายละเอียดขั้นตอนของการทํานาที่ทําใหเขาใจงาย และเปนวิธีที่
กระตุนการเรียนรูโดยการคิดและลงมือปฏิบัติ ยังมีผูเขารวมที่มีอายุมากบางคนเห็นวา เกมสบทบาทสมมุติมีความ
ซับซอนและสับสน  สวนแบบจําลองคอมพิวเตอร เปนวิธีการที่ทําใหการเชื่อมโยงจินตนาการและการประมวล
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ความคิดของผูเขารวมงายขึ้น เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกันได จากการดู
แบบจําลองบนคอมพิวเตอร แตผูเขารวมบางคนเห็นวาแบบจําลองคอมพิวเตอร เปนทฤษฏีมากเกินไปและเปน
เครื่องมือที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีอายุนอย เนื่องจากมีพื้นฐานความรูเรื่องคอมพิวเตอรและไมมีปญหาเรื่อง
สายตา 
 
  
ภาพที่ 4. การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณแบบมีสวนรวมโดยใชแบบจําลองคอมพิวเตอร (บนซาย : 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู บนขวา : แบบจําลองคอมพิวเตอรที่แสดงพื้นที่ที่ยังไมปลูกขาว ลาง
ซาย : แบบจําลองคอมพิวเตอรแสดงการปกดํานา ลางขวา : แบบจําลองคอมพิวเตอรแสดงการจาง
แรงงานตางถิ่นจํานวนมากในการเกี่ยวขาว 
 
สรุปผลการศึกษา 
 แบบจําลองเพื่อนคูคิด เปนวิธีการมีสวนรวมวิธีหนึ่ง ที่ใชเกมสบทบาทสมมุติและแบบจําลองคอมพิวเตอร
จําลองสถานการณที่เกิดจากชีวิตจริงของเกษตรกรในพื้นที่ และการสมมุติสถานการณตางๆที่นาจะเกิดขึ้น เพื่อเปน
ส่ือในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซึ่งกันและกัน วิธีการดังกลาวทําใหผูเขารวม ไดรวมกันสรางความรูและ
เทคนิควิธีการใหมๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา และการจัดการแรงงาน ที่นําไปสูการพัฒนากระบวนการผลิต
ของเกษตรกร ซึ่งเปนเทคนิคและวิธีการที่มาจากคนในพื้นที่เดียวกัน จึงมีความสอดคลองและเหมาะสม นอกจากนั้น 
ยังเปนวิธีการที่ทําใหเกษตรกรไดทบทวนในสิ่งที่ตนเองเคยปฏิบัติในการเกษตร และคิดคนวิธีการใหมที่เหมาะสม 
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาแบบจําลองเพื่อนคูคิด จะสามารถใชเปนส่ือในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณได แต
ยังมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มการมีสวนรวม ของกลุมเปาหมายในการออกแบบและพัฒนาแบบจําลอง โดยเฉพาะ
การมีสวนรวมในการเลือกประเด็นการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย  
นอกจากนี้ แบบจําลองเพื่อนคูคิด ใหความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ โดยใชส่ือ   
ที่เปนสหวิทยาการ ดังนั้น ความหลากหลายของผูเขารวมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรนั้นๆ ทั้งภาคประชาชน 
ภาครัฐและเอกชน  เปนส่ิงที่ควรคํานึงถึง โดยควรจะมีสัดสวนผูเขารวมไมต่ํากวา 2-3 รายตอกลุม และมีความจําเปน
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ที่จะตองเขารวมในเกมสบทบาทสมมุติอยางนอย 2 ครั้งกอนเขารวมในแบบจําลองคอมพิวเตอร อีกประการหนึ่งคือ 
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองขยายผลวิธีการมีสวนรวมวิธีนี้ ไปสูภาคสวนอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการดังกลาว เปน
กระบวนการที่ทําใหไดความคิดจากกลุมเปาหมายที่จะเสนอตอผูที่เกี่ยวของกับการจัดทํานโยบาย ดังนั้น ถามีการ
ขยายผลวิธีการนี้ จะทําใหการจัดทํานโยบายเรื่องการจัดการทรัพยากร ที่คํานึงถึงความสัมพันธของการจัดการดิน 
น้ํา และแรงงานของคนในพื้นที่ ประสบผลสําเร็จและเพิ่มการมีสวนรวมใหกับผูที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น 
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